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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Instructores.—A propuesta del Comandante Ge
neral de la Flota, y de conformidad con lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción de este Minis
terio, se nombra Instructor del curso de Apuntado
res a bordo del crucero Miguel de Cervantes al Te
niente de Navío D. Jaime Barnuevo-Marín Barnue
vo, a partir del 20 de julio último, hasta el 20 de
octubre del actual.
Madrid, 25 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante jefe de Instrucción.
Ayudantes Profesores.—A propuesta de la Direc
ción de la Escuela Naval Militar, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se nombra Ayudante Profesor
de Artillería de la citada Escuela, a partir de pri
mero de septiembre último, al Alférez de Navío (a)
don Adolfo Ariz Jiménez.
Madrid, 25 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal y Contralmi
rante Jefe de Instrucción.
Cursos.—Se dispone que el Alférez de Navío don
Joaquín Gibert Crespo, que cesó en el dragaminas
Tinto en 1 de septiembre último, se le considere,
a partir de esa misma fecha, efectuando el curso de
Helicópteros en la Escuela Naval Militar, con ca
rácter forzoso solamente a efectos administrativos.
Madrid, 25 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
o
Número 242.
Reserva Naval.
Prácticos de Puerto.—Nombramientos.—Como re
sultado del concurso-oposición celebrado para cubrir
una plaza vacante de Práctico de Número de la Ría.
del Guadalquivir y Puerto de Sevilla, se nombra
para dicho cargo al Capitán de la Marina Mercante
y Alférez de Navío de la Reserva Naval D. Fran
cisco Vahi Domínguez.
ty,
Madrid, 25 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán' General del. Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Subsecretario de la Marina
Mercante, Generales Jefe Superior de Contabili
dad y Ordenador Central de Pagos y Sr. Inter
ventor Central de Marina.
o.
JEFATURA DE INSTRUCC-ION
Cuerpos Patentados.
Cursos de aptitud para submarinos.—De confor
midad con lo informado por el Servicio de Sanidad
y por la Jefatura de Instrucción, se dispone, con
carácter provisional, que las instancias del personal
que en lo sucesivo solicite ser admitido para efec
tuar curso de aptitud para submarinos vayan acom
pañadas del acta de reconocimiento médico previo
verificado por la Junta Facultativa de la jurisdicción
en que radique el solicitante, acompañándose además
radiografía de pulmón y el resultado de la reacción
Wassermann.
El reconocimientp previo citado se efectuará de
acuerdo con lo especificado en el cuadro anexo de
la presente Orden.
Posteriormente al ingreso en la Escuela de Sub
marinos del personal nombrado se complementará el
reconocimiento previo ya efectuado con el reconoci
miento de ingreso, cuyas condiciones también se es
pecifican como anexo de esta Orden.
Madrid, 25 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Cuadro esquema para. el reconocimiento médico
previo del personal que solicite tomar parte
en el curso de aptitud para submarinos.
a) Boca A) rinofaringe.—Caries dentarias múlti
ples.—Falta de piezas dentarias múltiples.—Piorrea.
Rinitis.—Malformaciones de tabiques y cornetes.
Alteraciones del orificio interno de la Trompa de
Eustaquio y de su permeabilidad.—Focos supura
dos amigdalinos.—Hipertrofia de amígdalas.
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1)) Oídos.---Otitis y supuraciones de sus anexos.
Mala adaptación a los cambios bruscos de presión.
Pérdida de la audición en uno u otro oído en más
de un 15 por 100 (audiómetro u otro medio obje
tivo).
c) Ojos.—Procesos inflamatorios de polo ante
rior.—Dacriocistitis.---Tritis.—Opacidades del crista
lino.—Agudeza inferior a 2/3, sin corrección, en am
bos ojos.—Tiempo de reacción a deslumbramiento y
subsiguiente tiempo de adaptación a la oscuridad su
perior a ciento diez segundos.—Visión nocturna li
mitada (umbralometría superior a 150 en el umbra
lómetro adoptado por la Marina). Defectos astig
máticos superiores a una dioptria.
(1) Piel.— Hiperhidrosis.—Dermatosis repelente
,eczemas, peladas, acné sebáceo, etc.). Reacciones
alérgicas.
e) Respiratorio.—Laringitis o afonía crónicas.
Hallazgos fotorradioscópicos de antiguos procesos in
tratorácicos.—Bronquitis, bronquiectasias, etc.
f) Digestivo.—Gastritis, ulcus o cualquier otra
lesión digestiva (radioscopias).—Fetidez oral o anal
r.e1)21des a tratamiento.-.—Colecistopatía.—Apendicitis
de répetición no operada.
g) Circulatorio.— Tensiones arteriales anorma
les. -- Alteraciones cardiovasculares (auscultación).
Mala recuperación a la prueba de Lián.—Tromboan
gitis. — Enfermedad de Reynaud. — Varices u obs
trucción venosa.
11) Infecciones.—Sífilis.—Anamnesis de paludis
mo tropical.—Hepatitis infecciosas.—Reumatismo.
i) Endocrinas.—Hipertiroidismo. ,diabetes, obe
sidad patológica.—Otras alteraciones metabólicas o
endocrinas bien comprobadas.
) Urinarias.— Litiasis. — Cistitis, prostatitis y
uretritis.—Análisis de orina sistemático investigando
sangre, pus, albúmina y glucosa.
k) Nerviosas.— Trastornos de equilibración.
Historia de traumatismo o heridas craneales con sín
tomas residuales.
1) Hernias.—Inguinales y diafragmática s.
in) Síntomas tóxicos de alcoholismo, tabaquismo,
estupefacientes, etc. •
Mentales.—La simple anamnesis de equivalen
tes epileptoides y accesos convulsivos de cualquier
naturaleza.—Psiconeurosis, psicastenia, histeria v sus
estigmas.—Somnambulismo.—Irritabilidad, esquizoti
mia—Obsesiones y fobias.—Claustrofobia.
Condiciones de exclusi-ón per aptitud física para
el reconocimiento de ingreso.
a). Procesos inflamatorios subagudos y crónicos
en boca, rinofaringe y tracto respiratorio.
b) Procesos digestivos crónicos, colitis y ente
rocolitis.
c) Imágenes anormales a la oftalmoscopia (re
parando en la posible arterioesclerosis).
d) Normalidad en el "Indice de ventilación má
xima".
7
e) Gonococia crónica.
f) Trastornos de sensibilidad (exploración de los
reffejos y pruebas de sensibilidad ).
g) Hemorroides.—Fístula y fisura anal.
h ) "Cold pressor test" con un aumento superior
a 2,5 cm. de mercurio.
i ) Electrocardiograma anormal.
Curso de aptitud para submarinos.—Se convocan
seis plazas entre Alféreces de Navío y cuatro plazas
entre Tenientes de Máquinas para efectuar un curso
de aptitud para submarinos que dará comienzo en
la Escuela de Cartagena el día 20 de enero de 1956
y finalizará el día 20 de julio del mismo año. Dicho
período comprenderá el curso efectivo de cinco me
ses v un crucero de entrenamiento de un mes de
duración.
Las solicitudes —compatibles con las que puedan
elevarse para cursar otras Especialidades que se con
voquen y documentadas con sujeción a los preceptos
de la Orden Ministerial que se publica con esta mis
ma fecha— deberán ser cursadas por conducto re
glamentario y tener entrada en este Ministerio antes
de las veinticuatro horas del día 30 de noviembre
próximo.
Oportunamente se publicará la Orden Ministerial
con la relación de los Oficiales admitidos, los cuales,
en el período de duración del curso, percibirán sus
haberes a tenor de lo dispuesto en el apartado a) de
la norma tercera de la Orden Ministerial de 23 de
enero de 1953 (D. O. núm. 21), modificada por la
de 9 de mayo último (D. O. núm. 105).
Madrid, 25 de octubre de 1955
Excmos. Sres. . . .
Sres. • • •
MORENO
Tribunales de exámenes.—Se nombra Secretario
del Tribunal del Departamento Marítimo de Cádiz,
para los exámenes de ascenso del personal de Fo
goneros, al Teniente de Navío D. José Díaz del Río
Recacho, en sustitución del de su igual clase y em
pleo, nombrado por Orden Ministerial de 5 de sep
tiembre de 1955 (D. O. núm. 204), don Claudio
Lago de Lanzós, que pasó a otro destino.
Madrid, 25 de octubre de 1955.
Excmos. Sres. .
Sres. .
MORI:NO
Cursos.— Como resultado del concurso anunciado
por Orden Ministerial de 22 de julio de 1955
(D. O. núm. 1641, modificada por la de 30 de septiembre* de 1955 (D. O. núm. 226), se nombra Alum
nos del curso de Especialidad de Defensa Antiaérea
y Guerra Química (Aa) a los Oficiales que a con
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tinuación se relacionan, los cuales deberán efectuar
su presentación en la Escuela de Aplicación de In
fantería de Marina el día 10 de enero de 1956:
Capitán de Infantería de Marina
Capitán de Infantería de
Vea-Murguía.
Capitán de Infantería
Pando Caballero. -
Teniente de Infantería
dilla Rosado.
Teniente de Infantería
Alba Bermúdez.
Teniente de Infantería
Fernández Aparicio.
Teniente de Infantería
Prats del Campo.
Teniente de Infantería de
'González de Ouevedo.
Marina
D. Luis Ocaña
D. Angel Carlier
de Marina D. Manuel de
de Marina D. Antonio Pa
de Marina D. Diego de
de Marina D. Salustiano
de Marina
Marina
Madrid. 25 de octubre de 1955.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
D.
D. Joaquín
Emilio Salas
MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Convocatorias.—Artículo 1.° Se convoca un cur
so para cubrir seis plazas de Buzos segundos entre
el personal de Ayudantes de esta Especialidad que
reúnan las condiciones siguientes :
a) Llevar, como mínimo, dos arios en la categoría
de Buzo Ayudante.
•
b) No haber cumplido los veintiocho arios de
edad en 31 de diciembre de 1955.
c) Estar bien conceptuado.
Art. 2.0 Las instancias deberán tener entrada en
el Registro General de este Ministerio antes de las
catorce horas del día 1 de diciembre del ario en cur
so, acompañadas de los siguientes documentos
-a) Copia certificada de la Libreta.
b) Informe del Comandante del buque o jefe de
la Dependencia en que esté destinado el solicitante,
o último que pueda hacerlo, y en el que conste lo con
sidera con conducta, aptitud profesional y militar su
ficientes para el ascenso,
Art. 3.° Los que resulten admitidos (cuyo nú
mero no podrá exceder del de plazas convocadas,
aumentadas en un 50 por 100) efectuarán un curso
le once meses de duración. Durante su desarrollo,
la Dirección de la Escuela propondrá el cese de los
individubs que, a su juicio, no deben continuarlo
Art, 4.° El curso versará sobre las siguientes ma
teras :
1
a) Conocimientos teóricos, manejo práctico y
averías del material -de Buzo y aparatos individuales
de salvamento.
b) Diversos procedimientos de salvamento por
achique, aire comprimido y flotadores. así como las
operaciones de preparación y uso del Material que
se emplea.
c) Construcción hidráulica submarina, explosivos
de uso más corriente, sopletes submarinos y herra
mental diverso, maniobras con grandes pesos bajo
el agua.
d) Geometría y Dibujo.
e)
•
Conocimientos profesionales marineros : bo
gar, patronar embarcaciones a remo y motor, tec
nicismo naval de embarcaciones menores y buques,
maniobras con pesos, embragues, empleo de grúas
y aparejos, etc.
f) Prácticas de taller sobre los oficios de am
pliación a lá Especialidad y ejecución de los traba
jos profesionales que se determinen.
g) Conocimientos 'de higiene aplicada a los Bu
zos ; concepto de la enfermedad específica profesio
nal (enfermedad del cajón de hinca o mal d- Buzo),
conducta a seguir ante la misma ; técnica de la re
compresión y descompresión en la cámara y fuera
de ella ; técn. ica_ del ascenso y descenso, manejo de
las tablas de descompresión.
La formación profesional de los Buzos será com
pletada con el desarrollo de su aptitud fisiológica para
poder trabajar a profundidad de 40 metros, como
mínimo.
Art. 5.° El curso comenzará d día 20 de enero
de 1956, y a su terminación, el día 15 de diciembre
del mismo ario, los seleccionados acreditarán ante el
Tribunal de la Escuela la aptitud para el desempeño
de su nuevo empleo. Los declarados "aptos" efec
tuarán su presentación en la Escuela de Suboficiales
el día 10 de enero de 1957. para realizar, en unión
de los Cabos primeros de las diversas Especialidades,
el curso común de formación militar de tres meses
de duración, finalizado el cual se reintegrarán a la
Escuela • de Buzos, a fin de que se promedien las
calificaciones y proponga el ascenso y orden de es
calafonamiento.
Art. 6.° Los Buzos Ayudantes que hayan sido
reprobados dos veces en los cursos de ascenso a
Buzos. segundos no podrán concurrir más a éstos,
pero podrán obtener reenganches sucesivos en su
clase.
Art. 7.0 A los dos arios de servicios como Bu
zos segundos efectuarán éstos, en la Escuela, un
curso especial de reválida de tres meses de duración,
en el cual. además de completar los conocimientos
profesionales enumerados en el artículo 4•0, confir
marán su aptitud.
Madrid. .25 de octubre de 1955
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
MORENO
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Marinería.
Exámenes del personal de Fogoneros.—Como am
pliación de • la Orden Ministerial de 27 de agosto
de 1955 (D: O. núm. 197), se admite para efectuar
el examen de ascenso al empleo inmediato al Fo
gonero de la dotación de la fragata Hernán Cortés
José María Martínez Portela.
Madrid, 25 de octubre de 1955.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
MORENO
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.—Corno continuación de la Orden
Ministerial de 18 de los corrientes (D. O. núm. 236),
y por no ser imputables al interesado los motivos
de no haber 1ido incluido en la relación de opositores
admitidos por la misma a la convocatoria de ingreso
en el Cuerpo de Intervención de la Armada, se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de segunda de
la Maestranza de la Armada D. Eliecer Granja Gran
ja quede admitido para tomar parte en dichas oposi
ciones, asignándole el número 32 de la mencionada
relación de opositores.
Madrid, 25 de octubre de 1955.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
o
MORENO
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamen
to para la formación de las Escalas de Complementode la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), se nom
bra Oficiales provisionales de la Escala de Comple
mento de los Cuerpos de la Armada que se expresan
a los siguientes Cabos primeros, declarados "aptos"
para dicho empleo por Orden Ministerial de 20 de
enero de 1955 (D. O. núm. 18) :
A Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cueirpo de Infantería de Alariva.
D. Jaime Enseñat juliá.—Tercio de Levante.
A Teniente Auditor provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo Jurídico.
D. José María Guitián de Lucas.—Auditoría del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Estos Oficiales deberán efectuar las prácticas quedetermina el artículo 31 del citado Reglamento enJa unidad y Dependencia que al frente de los mismos
.1--) • •
ragnia 1.629.
se indica, durante el período comprendido entre las
fechas de 1 de noviembre próximo y 1 de marzo
de 1956.
Madrid, 25 de octubre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Personal vario.
Plazas de gracia.—Vista la instancia promovida
por doña Carmen Martínez García, viuda del Sar
gento Fogonero D. Angel Iglesias Hervello, vengo
2n conceder plaza de gracia en las Escuelas de la Ar
mada a sus hijos D. José, D. Jesús Andrés y don
Luis Iglesias Martínez; y el mismo beneficio en los
concursos dependientes de la Marina a que por su
sexo pueda concurrir a su hija doña Dolores Iglesias
Martínez, como comprendidos en el apartado a) del
punto segundo de lá Orden Ministerial de 6 de julio
de 1944 (D. O. núm. 155).
Madrid, 25 de octubre de 1955.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
MORENO
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables 1, aumentos de sueldo al per
sonal de la Armada.---:- De conformidad con lo pro
puesto por la jefatura Superior de Contabilidad y lo
informado por la Intervención Central, con arreglo
a lo dispuesto en la Lev de 18 de diciembre de 1950
(D. O. núm. 288), Orden Ministerial de 28 del
mismo mes v año (D. O. núm. 1 de 19511 y dispo
siciones complementarias, he resuelto conceder al personal de la Armada que figura en la relación anexa
los trienios acumulables y aumentos de sueldo en
el nímero, cuantía anual y fecha de su abono que
se indican nominalmente en la misma, practicándose
las liquidaciones que procedan por lo que afecta
las cantidades que a partir de dichas fechas se hu
biesen satisfecho a los interesados por anteriores con
cesiones.
Los trienios y aumentos de sueldo que correspondan a ejercicios anteriores se reclamarán con
cargo al Presupuesto vigente, a tenor de la Orden
Ministerial de 19 de marzo de 1951 (D. O. nú
mero 71), formulándose las oportunas liquidacionesde ejercicios cerrados para los abonos que procedan,si excediesen del período de tiempo que señala dicha disposición legal.
Madrid, 22 de octubre de 1955.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•■••
MORENO
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Emplects o clases.
Cor. Ing-• Ars.
Otro..
• •
Otro.. .. • • • • •
Otro.. .. • • • • . •
Tte. Cor. Intd.
Comte. Intendencia.
Otro.. • . • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • . • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • • •
Otro., • • • • •
Otro.. ..
Com. Farmacéutico.
Mecánico Mayor. .
,Otro. • • • • • • • • .
Otro. • • • • • • • •
Otro.. .. • •
Otro. • • • • • • •
Otr-o. • • • • • • • •
Otro. • .
Otro.. _ • • • • • • • •
Otro. • • • • • • • • •
Otro. .. •
Otro. • • • • • • • •
Otro.. .. • • • •
Mecánico 1.°
Alf. Inf. Isf.a • • • •
Otro.. .. • • • •
Brig. Inf. M.a
Otro.. ..
.Mús. 1.a Inf.
Otro.. • . • • • • • •
Otro; . • • • • • •
Otro.. • •• • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • ▪ • • • . •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • __•• • .
Otro.. • • • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. - • • • • • • • •
Otro.. • • • • •
, Otro.. • • . • . • .
.3.1,1ús. 2.a Inf. M.a
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • • • • • •
Otro.. • • • •
Otro.. .. • • • • • •
NIús. 3.a Inf. M.
(j')tro.. • • • • • • • •
Otro.. ..
Sgto. Mtro. Banda.
Cabo 1.° de Banda.
Otro.. .. • • • • •
Otro.. ..
Electricista 1.°.
Otro.. .. .. •
Radiotelegfta. My. .
Escribiente Mayor.
Escribiente 1.° .
Otro.. ..
Escribiente 2.° .
Otro.. .. • • • • •
• •
Nvs.
N,VMBIZES Y APELLIDOS
Sr. D. Juan J. Sáiz de Bustamante y Ruiz
Berdejo.. • • • .
Sr. D. Amador Villar Marín.. • • • •
Sr. D. julio García Charlo.. ..
Sr. D. Luis Ruiz de Apodaca y Saravia.
D. Manuel García de Polavieja y Derqui.
D. Juan A. Iglesias Cheda..
D. Andrés Medina Peinado.. ..
D. José 'López Deus..
D. José Fernández Trouchaud.. .
D. Luis Velasco Romero.. ..
D. Francisco Caamaño González. • •
D. Carlos Torralva González.. ..
D. Salvador Martínez Sánchez ..
D. José María Sanz Andréu..
D. Francisco J over Pérez .. .
D. Francisco Casal- Egea.. • • • • •
D. Pedro García Campos ..
D. Gaspar Grandal Zuazna .
D. Victoriano Luque de Sarria.. •
D. Eliseo Martín -García.. .. • •
D. Pedro A. Morales Martín.. • • •
D. Benito Muiños Guerrero.. . • .
D. Andrés Pérez Martínez . . • • .
D. Ignacio Prendes Infiesta
D. José Quintana Ramos.. .. • • • •
D. Segundo Rego Domínguez . . • • • • •
D. Luis Selma Llatser.. • • •
D. José Morales García.. .9 •
D. Antonio García Domínguez ..
D. Juan Castro Molina.. . . • •
D. Francisco Carrasco González.
D. José Gómez Mier..
D. Juan Puig Monsen.. . • • • • • •
D. Enrique Saavedra Castro..
D. Isidoro Lázaro Maíz .. • •
D. Jerónimo Varas Velasco.. • .
D. Octavio- Juan Paláu.. . . • •
D. Dimas Abellán Peñasco..
D. Jesús del Valle Bernal.. ..
D. Miguel Marín Marín.. .. • • • •
D. Saturnino González Flores. • • •
D. José Quiles Romero.. ..
D. Juan V. Martínez Perís..
D. José de la Torre Valencia.. •
D. Alfonso Cisneros Gutiérrez • •
D. Santiago Vázquez Fachal.. • • • •
D. Fidel Sande Muirio.. • • • • • • .
D. Olimpio González Pérez. • •
D. Diego Bedoya Carrasco.
D. Antonio García Alvarez ..
D. Santiago Hernández Zapata • • •
D. Francisco Feijóo Soto.. • • • .
D. Juan A. Rodríguez López.
D. Antonio Cano Cereceda.. . •
D. José Bustos Lanceta.. .. • •
D. Avelino Costa Novas.. .. • •
D. Antonio- Gutiérrez Torty.. • • •
D. Santiago Lago Rodríguez . • •
D. Juan J. Conde García.. .. . .
D. José R. Santos Sedes.. • •
D. José García Gómez .. • •
D. Antonio Navarro Utrilla..
D. Justo Pastor Abascal.. • •
D. Cándido Salán Adame.. . • • . • • • •
D. Rafael García Linares.. .. • • • • • • •
D. Antonio Román Rodríguez.. • • • • • .
.•
cantidad
anual.
Pesetas.
12.000
12.000
12.000
12.000
11.000
6.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
6.000
6.000
6.000
• 4.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
6.000
7.000
7.000
6.000
6.000
6.000
6.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
3.000
1.000
1.000
3.000
1.000
1.000
1.000
5.000
6.000
9.000
12.000
5.000
5.000
5.000
6.000
••■
s
Concepto
por el que
se le concede
12
12
12
12
11
6
trienios..
trienios..
trienios. .
trienios..
trienios..
trienios .
8 trienios..
8 trienios..
8 trienios..
8 trienios..
8 trienios..
6 trienios..
6 trienios.
6 trienios.
4 trienios..
7 trienios.
7 trienios.
7 trienios..
7 trienios.
7 trienios.
7 trienios..
7 trienios.
7 trienios.
7 trienios.
7 trienios..
6 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
6 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
3 trienios..
1 trienio ..
1 trienio ..
3 trienios.
1 trienio ..
1 trienio ..
1 triehio
5 trienios..
6 trienios..
9 trienios..
12 trienios..
5 trienios ..
5 trienios..
5 trienios..
6 trienios..
• •
•
▪ •
••••••••■•■••••••.....
Feclal, en que debe
comenzar el abono.
1 diciembre 1955
1 diciembre 1955
1 diciembre 1955
1 diciembre 1955
1 septiembre 1955
1 octubre 1955
1 noviembre 1955
1 noviembre , 1955
1 noviembre 1955
1 noviembre 1955
1 noviembre 1955
1 diciembre 1955
1 noviembre 1955
1 noviembre 1955
1 octubre 1955
1
_
diciembre 1955
1 diciembre 1955
1 diciembre 1955
1 diciembre 1955
1 diciembre 1955
1 diciembre 1955
1 diciembre 1955
1 diciembre 1955
1 diciembre 1955
1 diciembre 1955
1 diciembre 1955
1 diciembre 1955
1 diciembre 1955
1 octubre 1955
1 octubre 1955
1 octubre 1955
1 octubre 1955
1 octubre 1955
1 octubre 1955
1 octubre 1.955
1 • octubre 1955
1 octubre 1955
1 octubre 1955
1 octubre 1955
1 octubre 1955
1 octubre 1955
1 octubre 1955
1 octubre 1955
1 octubre 1955
1 octubre 1955
1 octubre 1955
1 octubre 1955
1 octubre 1955
1 octubre 1955
1- octubre 1955
1 octubre 1955
1 octubre 1955
1 octubre 1955
1 octubre 1955
1 octubre 1955
1 octubre 1955
1 octubre 1955
1 octubre 1955
1
-
diciembre 1955
1 diciembre 1955
1 diciembre 1955
1 diciembre 1955
1 diciembre 1955
1 diciembre 1955
1 diciembre 1955
1 diciembre 1955
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Empleos o clases.
Sanitario Mayor. .
Gel. 2.° Pto. y Pea.
Aux. 2.° CASTA.
Otro.. . • ..
Maestro 2.°. .
Operario de 1.a
Otro.. ..
Otro..
Otro..
Otro.. ..
.Aux. Admvo. de
Otro.. ..
Otro.. • • • • • •
Otro.. ..
Aux. Mmvo. de 2.a
Otro, . . • ..
Otro.. . • ..
Otro.'. . • ..
Otro.. ..
Aux. Admvo. de
Otro.. .
Otro.. .. . • ..
Otro.. .. •
Otro.. ..
•
• •
• •
••
11.•
• •
• •
3.a
Encargado.. ..
Obrero de 2.a..
Idem..
Otro.-. • • • • •
Otro. • • • • • • •
Otro.. 4he che
Otro. • • •
Otro. • ▪ • • • •
•
Otro. • • • • • • •
Otro..
Peón. • • •
Otro. • • • ..
Otro. •
..
Otro. •• • ..
Otro. • ..
Otro. • • • • • • •
. 1
• •
• •
••
• •
••
• •
•••
• •
••
••
••
••
Contralm. (fdo.). .
Mecánico Mayor. .
Cel. Pto. y Pca.
Otro.. ..
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Mora Moreno (1)
D. José María Varela García..
D. Francisco Avilés Martínez. • • •
D. José Oliva Bascón.. • • • .
D. José A. Pachecó Gutiérrez. • • • • •
D. Manuel Pérez Martínez..
• • • •
D. Juan Andújar Casas.. .
D. José Calvo Mendoza.. .. • • •
D. Manuel Formoso Porra.. •
• • •
D. Juan lznardo Larios..
D. Luis Palacios Martín.. .. • • • • •
D. Hermenegildo Alonso Alvarez. • . •
D. Francisco Camoyano Fossi..
D. Manuel Hermida López.. . • •
D. Antonio Martín Gómez.. • • • • • .
D. Luis Cánovas Martínez.. . • .. • .. •
. Celestino Deza González.. • • • • . •
D. Ricardo Prats Arquillo.. • • • •
D. Angel Torrecilla Tuñón.. .
Doña María del Carmen Vázquez del Río.
Doña Aurora Hermida López.. .. .
Doña María Rosario Muñoz Sánchez.. ..
D. Manuel Padin Carballo.. • • •
D. José Luis Taibo Cabarcos.. • • • • •
Doña María del Carmen Vázquez Ramos.
D. Manuel Moreira García.. .. • • . • •
D. Antonio Alcaraz Pacheco (4) .. • •
D. Antonio Alcaraz Pacheco.. .. .
D. José Antonio Alonso Soto.. .. . • •
D. Pedro Eguía Iraundegui..
D. José Antonio Hernández Corona.. • .
D. Rufino Hernández Soto.. ..
. • . • •
D. Ramón de la Peña Santos.. • • • •
D. Pedro Pontiga Cornejo.. . . • • • •
D. Pelayo Portillo Monasterio, . • •
• • •
Diego García Pérez.. . . • • • • •
Miguel Marchán Hernández..
David Martín Martín.. .. • ..
.. •
Andrés Martínez García.. • . • • • • •
Miguel Pérez Ardil.. • • . •
• • • . • •
Antonio Sevilla García.. • • • • • • • • . •
•
•
• •
••
••-•-•
Personal en situación de "retirado" movilizado
y Reserva.
Excmo. Sr. D. Guillermo Díaz del Río y AriasSalgado (2) (3) .. .. .. .. .. • .. ..
D. Manuel Rosado Martín (2) .. .. .
D. Fernando Díaz Fernández (2) .. • • . •
D. Fernando Díaz Fernández (2) .. .. ..
Cantidad
anual.
Pesetas.
12.000
1.000
8.000
8.000
8.000
8.000
5.000
5.000
5.000
4.000
8.000
5.000
10.000
5.000
2.000
3.000
3.000
3.000
5.000
3.000
4.000
5.000
2.000
2.000
5.000
7.000
1.000
1.000
3.000
7.000
1.000
4.000
4.000
3.000
7.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
13.000
14.000•
13.000
14.000
Concepto
por el que
se le concede.
12 trienios..
1 trienio ..
8 trienios..
8 trienios..
8 trienios..
8 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
4 trienios..
8 trienios..
5 trienios..
trienios..
trienios..
1U
5
2 trienios..
3 trienios.
3 trienios.
3 trienios.
5 trienios.
3 trienios..
4 trienios.
5 trienios.
2 trienios..
2 trienios..
5 trienios..
7 trienios..
1 trienio
1 trienio
3 trienios..
7 trienios..
1 trienio ..
4 trienios.
4 trienios.
3 trienios.
7 trienios.
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios.
3 trienios.
3 trienios..
3 trienios..
• •
13 trienios..
14 trienios..
13 trienios..
14 trienios..
• •
•
• • •
•
• •
•
•
•
•
•
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
OBSERVACIONES
(1) Se rectifica la Orden Ministerial de 18 de agosto de1955 (D. 0..núm. 188) que, por error, le concedió 10 trienios. Se le descuentan un año, tres meses y veintinueve días,-según el artículo 1.°, apartado a) del Decreto de 6 de septiembre de 1948 (D. O. núm. 213).
(2) Percibirá solamente la diferencia de la cuantía quele corresponda por los trienios que 'se le reconocen en estaOrden, al porcentaje de quinquenios o trienios- que se leacumularon a su haber pasivo al cesar en la situación de actividad, mientras permanezca en la situación de movilizado ;el gasto afectará al Capítulo 1.°, Artículo 1.°, Grupo 2.°,
octubre 1955
diciembre 1955
diciembre 1935
diciembre 1955
diciembre 1955
diciembre 1955
diciembre 1955
diciembre 1955
diciembre 1955
diciembre 1955
diciembre 1955
diciembre 1955
diciembre 1955
diciembre 1955
diciembre 1955
diciembre 1955
diciembre 1955
diciembre 1955
diciembre 1955
diciembre 1955
diciembre 1955
agosto 1955
diciembre 1955
diciembre 1955
diciembre 1955
diciembre 1955
diciembre 1951
septiembre 1954
diciembre 1955
diciembre 1955
abril 1955
diciembre 1955
diciembre 1955
diciembre 1955
diciembre 1955
diciembre 1955
diciembre 1955
diciembre 1955
diciembre 1955
diciembre 1955
diciembre 1955
enero
diciembre
julio
julio
1951
1935
1951
1954
Concepto 2.° para los Cuerpos Patentados, y al Capítulo 1.°.Artículo 1.°, Grupo 3.°, Concepto 4.° para el Cuerpo de Suboficiales y Maestranza.
(3) Como resultado de la conversión en trienios de lossiete quinquenios que tenía concedidos por Orden Ministe
rial de 21 de marzo de 1945 (D. O. núm. 69); percibiendola diferencia a los 11 que venía disfrutando con cargo alejercicio económico corriente y hasta el día 30 de enerodel año en curso, fecha de su fallecimiento.
(4) Se le propone para este trienio a partir de 1 dediciembre de 1951 por reconocimiento del tiempo servidocomo contratado antes de su ingreso en la Maestranza de laArmada.
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